Imported Cattle Report, November 2015 by unknown
2015 Cattle Imported Into Iowa November Karla Craw    
STATE OF ORIGIN MONTH YTD MONTH YTD MONTH YTD MONTH
ALABAMA 1,664 94 123
ALASKA 0 0 0
ARIZONA 0 204 1,949
ARKANSAS 862 3,825 4 10 0
CALIFORNIA 616 5,788 3 468 52 5,899
CANADA 488 19,420 37 523 92
COLORADO 1,006 3,487 4 195 3,167
CONNECTICUT 0 0 0
DELAWARE 0 0 0
FLORIDA 1,161 1 4
GEORGIA 518 5,183 17 0
HAWAII 0 0 0
IDAHO 639 5,014 60 683 3,060
ILLINOIS 1,193 7,207 191 576 17 902
INDIANA 2,204 18,802 382 11,703
KANSAS 58 44,835 20 2,403 1,973
KENTUCKY 9,374 75,295 780 820 3,113
LOUISIANA 0 6 0
MAINE 0 1 0
MARYLAND 56 0 1 32
MASSACHUSETTS 0 0 4
MICHIGAN 465 4,280 52 429 3,656 32,836
MINNESOTA 1,199 14,440 12 4,251 258 12,111
MISSISSIPPI 80 1,986 5 171 68
MISSOURI 94,128 3,326 1,458
MONTANA 62,363 139,903 1,381 9,173 132 1,308
NEBRASKA 515 51,235 332 8,788 67 3,873
NEVADA 421 4 0
NEW HAMPSHIRE 0 0 0
NEW JERSEY 0 0 0
NEW MEXICO 75 4,230 79 381 4,346
NEW YORK 300 809 215 1,517
NORTH CAROLINA 822 5 269
FEEDER CATTLE BEEF CATTLE DAIRY CATTLE SLAUGHT  
NORTH DAKOTA 14,666 82,996 8 2,817 66
OHIO 283 6,895 402 8,580
OKLAHOMA 1,331 21,790 30 549 209
OREGON 154 52 115
PENNSYLVANIA 373 9 193 4,578
RHODE ISLAND 0 0 0
SOUTH CAROLINA 2,664 0 0
SOUTH DAKOTA 180,344 394,565 709 9,569 5 1,117
TENNESSEE 39,100 331 796
TEXAS 813 13,786 1,239 268 5,689
UTAH 362 502 10 20 1
VERMONT 0 0 39
VIRGINIA 20,223 45 707
WASHINGTON 84 1,148 3 12 1
WEST VIRGINIA 608 4,950 0 0
WISCONSIN 3,334 28,768 304 4,741 5,011 49,272
WYOMING 4,707 13,567 196 4,815 218
TOTALS (MONTH) 288,487 4,150 9,848 0
TOTALS (YTD) 1,135,472 57,609 161,195
# of CVIs 711 112 137
STRAWS
CANADA 1,595 1,070
STRAWS (YTD) 12,240 32,472
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Total # CVI 960
